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Tmn ohjeen tarkoituksena on antaa käsitys ergonomian sis11östä, 
tavoitteista ja menetelmistä sekä ennen kaikkea korostaa ergonornian 
osuutta jokapäiväisessä työnteossa. 
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Ergonomian sisällöstä 
Ergonomiaksi kutsutaan toimintaa, jonka avulla työtä ja työ ipäristöä 
pyritään muokkaamaan ihmiselle sopivaksi. Ergononiia on siis ihmisen 
ominaisuuksien pohjalta lähtevää työnmuotoilua, jossa eri tiejeenalo-
jen tutkimustulokset sovelletaan kytäntöön. Ergonomia käyttää sovel-
tuvin osin hyväkseen mi. seuraavia tieteenaloja: 
FYSIOLOGIA 	oppi ihmisen kehon toiminnoista; sen avulla voidaan 
määritellä työn kuormittavuus ja lihakseen kohdis-
tuva rasitus, työliikkeiden ja -asentojen sekä työ-
tauotuksen ja -rytmityksen vaikutus. 
- PSYKOLOGIA 	oppi ihmisen keskushermoston toiminnasta ja tiedon- 
muodostamistapahtumasta sekä vireysti laan vaikutta-
vista tekijöistä; työpsykologian avulla pystytään 
selvittämään työn henkinen kuomittavuus ja yksi-
toikkoisuus sekä työn tauotuksen ja rytmityksen vai-
kutus väsymiseen. Liikesuoritusten lainalaisuuksien 
tunteminen helpottaa esim. ohjaamon suunnittelua. 
- TYöHYGIENIA 	pyrkii vaikuttamaan työolosuhteisiin tutkimalla ja 
vähentämällä työpaikan haittatekijöitä. Työhygie-
nian tutkimuskohteina voi olla mm. melu, tärinä, 
valaistus, ilman epäpuhtaudet ja ilmastointi. 
- TYöSOSIOLOGIA 	käsittelee henkilösuhteiden, palkkauksen ja organi- 
saation vaikutusta viihtyvyyteen. 
Varsin yleisesti käsitetään ergonomia irralliseksi muusta toiminnasta. 
Ergoncmia on kuitenkin osa jokapäiväistä työntekoa ja sen avulla pyri- 
tään estämään työntekoon syntyvät haitat ja korjaamaan virheratkaisut. 
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Ergonomian tavoitteet 
- 	turvallisuuden lisäminen 
- 	työntekijän terveyden silyttminen 
- 	ihmisenergian tuhlauksen estäminen 
- 	yksilön kannalta parhaan mandollisen työtavan löytäminen 
- 	viihtyvyyden 1isrninen 
ERGONOMIATAVOITTEET TVL:SS 1970-LUVULLA 
1. Laitokseen ei hankita ergonisesti huonoja koneita 
2. Laitoksessa ei suunnitella ergonomisesti huonoja tydtiloja, 
nykyisten tilojen pahininat puutteet korjataan 
3. Laitoksessa ei suunnitella eikä standardisoida ergonomisesti 
huonoja työmenetelmi. 
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Ergonomiaa Øfl: 
Teknisen ympäristön suunnitt&u ihmiselle sopivaksi 
Työvälineiden, -menetelmien ja -ympäristön suunnittelu 
[;1 
Ergonomiaa ei ole: 
Työntekijöiden valitseminen 
PALVELUKSEEN HALUTAAN 
Perämiehen pätevyyden omaava 
nuorallatanssija 
Sosiaalisen eipäristön suunnittelu tai niuokkaaminen 
KOKOUS KUTSU 
Työmaaruokalassa pidetään 
25.08. klo 12.00 kokous, 
jossa selvitetään, miten 
paljon paremat työolosuh-
teet meillä on kuin muualla 
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Ergonomiaa Ofl: 
Työn kuoriilittavuuden optirnointi 
Työn tehokkuuden kohottaminen siten, ettei työn kuormittavuus, tapaturma- 
tai terveysvaara lisäänny 
() 
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Ergonomiaa ei ole: 
Työntekijöiden harjaannuttaminen kestman kuormitusta 
Työn tehokkuuden kohottaminen siten, ett työn kuomittavuus, tapaturma- 
tai terveysvaara 1isäntyy 
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Ergonomiaa On: 
Viihtyvyyden kohottninen rnuokkaanafla tekninen snpärist'd ihmiselle sopivaksi 
Tapaturnma- ja terveysvaaran poistaminen teknistä ympäristöä muokkaamalla 
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Ergonomiaa ei ole: 
VIIHTYVYYDEN KOHOTTAMINEN VA-
LITSEMALLA TYUSSÄ VIIHTYVI 
IHMISIÄ 
TAPATURMA- JA TERVEYSVAARAN 
VÄHENTÄMINEN VALITSEMALLA 
TYNTEKIJOITÄ 
Ergonomiaa Ofl: 
Työntekijän korvaamjnen koneella, jos työssä olevia tapaturTna- ja terveys- 
vaaroja ei muuten voi poistaa 
ri! 
Fysikaalisten ja kemiallisten kuormitustekijöiden optimoiminen 
MELUNMITTAUSRAPORTTI 
Melu on työpaikalla keskimä-
rin 84 dB(A), joten varsi-
naista kuulovauriovaaraa ei 
melun takia ole. 
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Ergonomiaa ei ole: 
Työntekijän korvaaminen koneella työn tehostamisen vuoksi 
Fysikaalisten ja kemiallisten kuorrnitustekijöiden saattaminen pelkästään 
vaarattcmialle tasolle 
MELUNMITTALJSRAPORTTI 
Melu on työpaikalla keskimää-
rin 84 dB(A), joten varsi-
naista kuulovauriovaaraa ei 
melun takia ole. 
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Ergonomia — osa suunnittelua 
Luovutaan vaikeatekojsista rakenteista 
sosiaali- 
set tilat 1 
__________ 1 
1 
korjaus- 
palkat työn- 
johto 1 
_________ diesel 
hitsaus. hydrau- 
liikka 1 
1 
työ 
moottori 
a 
Varasto 1 lus 
pesu 
Voiman - 1 
1 s1irto 
akut hltsaus. 
sähkö 
1 
tyo 
korjaus. työn - 
johto työt 
sosiaali- 1 
ssl tilat 
Suunnitellaan helppokäyttöisi tiloja 
bit- mu 
saus- ka 
työ mo 
Iii tsto 	
toimisto. ja 
si 
4__II ___ ___ _____ 	 tilat 
___________ vara- 
- I osa- 
autot 	to 
kuorma- 	
Varas 
hydr. 
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Ergonomia - osa suunnittelua 
Suunnitellaan he1ppokyttöisi koneita 
Vai i taan hei ppokyttöi set työvi i neet 
Ergonomia - osa suunnittelua 
Mitoitetaan työtilat työn vaatimusten mukaan 
;. 
 
Vähennetn työn aiheuttamia haittoja suunnittelun avulla 
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Ergonomia - osa hankintoja 
Hankitaan riittävästi apuvälineitä 
• _ 
Hankitaan turvallisia apuvälineitä 
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Ergonomia - osa hankintoja 
Hankitaan he1ppokyttöisiä apuvä1ineit 
L. 
Hankitaan varmoja tuotteita 
II;] 
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Ergonomia - osa työntekoa 
Estetän turha työnteko 
0 
Ergonomia - osa työntekoa 
Kytetn tydvlineitä ja materiaaleja oikein 
•'k 
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Ergonomia - osa työntekoa 
Opetellaan oikea työtekniikka 
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Ergonomia - osa työntekoa 
Vähennetään olosuhteiden haitallista vaikutusta 
1 - 
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Ergonomia - osa työntekoa 
Hankitaan ja käytetn suojav1ineitä 
•••$t 
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